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ЗНАХОДКІ І АД КР ЬІ Ц ЦІ 
Андрвй ЧУТКІ 
-МІТР АФАН ДОУНАР-ЗАПОЛЬСКІ -
заспавальпік пертай ва Украіпе зкапамічпай ВНУ 
У Беларусі Мітрафан Віктаравіч Доунар-Запольскі вядомьt у першую чаргу 
як вьtдатньt гісторьtк і зтнограф, адзін з заснавальнікау нацьtянальнай гістарьtяграфіі. 
Менш вядома пра яго дзейнасць па стварзнню і арганізацьtі розньtх навучальньtх устано у. 
Яго роля у справе заснавання Кіеускіх вьtшзйшьtх камерцьtйньtх курсау 
( пазней Кіеускага камерцьtйнага інстьtтута) раскрьtваецца у дадзеньtм артьtкуле. 
У 2012 г. адзначалася 145-гомзе з дня нарад­
жання вьІДатнага беларускага гісторь1ка Мітрафана 
Віктаравіча Доунар-Запольскага (1867-1934). На­
радзіушьІся у невялікім беларускім гарадку РачьІ­
ца, ён неузабаве пасля нараджання разам з бацька­
мі пераехау у Кіеу - горад, з якім аказауся звязань1 
значнь1 перь1яд яго жьщця. Менавіта тут ён атрь1мау 
сярзднюю і вь1шзйшую адукаць1ю (на гістарьІчна­
філалагічньІм факультаце Кіеускага імператарска­
га універсітата св. Уладзіміра), стау аднь1м з вучняу 
і паслядоунікау гістарьІчнай школь1 У.Б.Антановіча1 • 
Пасля непрацяглага побь1ту у Маскве, дзе ён праца­
вау у архіуньІх установах і пачау вь1кладчьщкую дзей­
насць, Доунар-Запольскі вярну'}іся у 1901 г. у Кіеу, дзе 
ЖЬІУ да 1918 Г. 
Гать1 другі кіеускі перь1яд у яго жьщці бь1у надзвьІ­
чай плённь1 - яшча адносна маладь1 чалавек, але 
ужо даволі сталь1 і анергічньІ даследчь1к - хацеу 
пакінуць след у любімай ім гісторьІі. Прь1 гать1м 
варта адзначьщь, што у гать1 час ён асабліва заціка­
віуся аканамічнай гісторьІяй. Акть1уна успрь1мау 
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нямецкі вопьп, у прь1ватнасці грунтауна вь1вучау 
праць1 прадстаунікоу нямецкай гістарь1чнай шко­
льІ, аб чь1м можна меркаваць на аснове аналізу яго 
даследаванняу у галіне народнай гаспадаркі (на­
ват сам гать1 тармін, які ён вьІкарьІстоувау, бь1у 
запазьІчаньІ у нямецкіх аканамістаУ). Падобнае за­
пазьІчанне бьІло цалкам апраудана (засноувалася 
на бліскучьІм і зканамічньІм прарь1ве Германії, здзей­
сненьІм у вельмі сцісльІ тармін да пачатку ХХ ст.) і 
бьІло прь1нята большасцю гісторь1кау і зканамістау 
Расійскай Імперь1і. У гать1 час М.Доунар-Запольскі 
захапіуся ідаяй стварання аканамічнай ВНУ. Ён ад­
значау: " ... колоссальньtе успехи немцевнамировом 
рьІНке - можно без преувеличения сказать - обя­
заньt именно знаниям ... И в зтом привпечении зна­
ний в торговое дело несомненно значительную роль 
сьtграли специальньtе школьt, в виде торговьtх ака­
демий''2. Такім чь1нам, ідая стварання аканамічнай 
ВНУ бьІЛа не сляnь1м пакланеннем, а асансавань1м 
перайманнем нямецкага вопь1ту у важнай справе 
развіцця аканамічнай адукаць1і. 
Дьtрзктар Музея гісторь1і Кіеускага наць1янальнага ( КНЗУ) зканамічнага універсітзта імя 
Вадзіма Гецьмага, дацзнт кафедрьІ гісторьtі і тзорьІі гаспадаркі гзтага ж універсітзта, кан­
дьІдат гістарьІчньІх навук, дацзнт. Нарадзіуся у 1976 г . . У 1998 г. закончьtу гістарьtчньІ фа­
культзт Кіеускага нацьtянальнага універсітата імя Тараса Шаучзнкі, у 2002 г. -аспірантуру 
прь1 ім. У 2003 г. абараніу кандьІДацкую дьtсертацьtю на тзму: "М.П.Дашкевіч: асоба, 
навуковая і педагагічная спадчь1на вучонага ". З 1999 г. вь1кладае у розньtх навучальнь1х 
установах г. Кіева. З 2006 г. працуе у КНЗУ. Даследуе гісторьtю прафесарскай карпарацьtі 
і студзнцтва Кіева другой паловь1 ХІХ- пачатку ХХ ст., гісторьtю Кіеускага камерцьtйнага 
інсть1тута, зканамічную гісторьtю УкраіньІ. А }/тар каля 70 навуковь1х публікацьtй, у ть1м ліку 
манаграфіі, зборніка дакументау, чатьірох вучзбньtх дапаможнікау. 
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Аб ть1м, што М.Доунар-Запольскі дауно захапіу­
ся сферай камерць1йнай (у сучаснь1м прачь1танні -
зканамічнай) адукаць1і, сведчаць нядауна вь1яулень1я 
і да гзтага часу невядомь1я нават буйньІм даследчьІ­
кам яго жьщця і дзейнасці фактьІ. Як бьІло вь1яулена, 
упершь1ню цікавасць М.Доунар-Запольскагада сфе­
рьІ камерць1йнай адукаць1і праявілася яшчз да яго 
вяртання у Кіеу. ПрьІтьІм гата бьІЛа не проста цікавас­
ць: 25 студзеня 1895 г. ён падау заяву кірауніцтву Пер­
шага кіеускага камерць1йнага вучьІЛішча з просьбай 
даць яму магчь1масць вь1кладаць "историю и историю 
торговли или географии•'3. Прь1чь1м вучь1лішча пача­
ло сваю работутолькіз верасня 1896 г., г.зн. Доу­
нар-Запольскі уважліва сачь1у за справай развіцця 
камерць1йнай адукаць1і у Кіеве, знаходзячь1ся у гз­
тьІ час у Маскве. 
Па -сапрауднаму сур' ёзна М. В .Доунар-Запольскі 
падь1шоу да справь1 камерць1йнай адукацьІі пасля 
вяртання у Кіеу і умацавання свайго становішча у 
горадзе. Заняцце кафедрьІ у Кіеускім імператарскім 
універсітаце св. Уладзіміра (1901 г.), абарона док­
тарекай дь1сертаць1і (1905 г.) далі яму магчь1масць 
заняць дастойнае месца у асяроддзі кіеускай гра­
мадскасці. Гзта бьІло абумоулена, па-першае, са­
мім статусам універсітацкага прафесара: паводле 
заканадауства Расійскай ІмперьІі, ардь1нарнь1 пра­
фесар меу чь1н пятага класа (сапраудньІ саветнік)4 • 
Па-другое, асаблівай акть1унасцю самага Мітрафана 
Віктаравіча. Як адзначау у гзтай сувязі вядомь1 
даследчь1к яго жьщця і дзейнасці С.І.Міхальчанка: 
"Довнар-Запольский в киевский период весьма по­
пулярен: он читает много публичньtх лекций, бе­
рет участие в работе ряда общественнЬІх орга­
низаций"5. Гзта значьщь яму удалося наладзіць 
кантакть1 як сярод прадпрьІмальнікау, так і сярод 
чьІноунікау, што забяспечь1ла поспех яго справе як у 
плане акумуляць1і сродкау для стварання у горадзе 
навучальнай установь1 аканамічнага профілю, так 
і у плане аблягчання у атрь1манні дазволу на яе 
стварзнне. 
У её гзта супала з надзвь1чай спрь1яльнь1мі знеш­
німі абставінамі: расійская дзмакрать1чная рзвалю­
цьІя 1905-1907 гг. вь1мусіла уладь1 пайсці на шараг 
саступак, у прь1ватнасці, у 1905 г. бьІЛа спрошчана 
працздура адкрьщця прь1ватнь1х навучальнь1х уста­
ноу. А у 1906 г. бьІло створана Міністзрства гандпю 
і прамь1словасці, якому перадаваліся у падпарадка­
ванне усе навучальнь1я установь1 зканамічнай (ка­
мерцьІйнай) спець1ялізаць1і і якое стала аднь1м зса­
мьІх ліберальньІх у Расійскай Імперь1і, з'яуляючьІся 
прь1станкам для многіх апазіць1йна настроень1х ву­
чоньІх. Менавіта гать1я фактарьІ і сталі апашнімі ар­
гументамі для ажьщцяулення дауно саспелай ідзі 
- стварання у Кіеве ВНУ камерць1йнага профілю. 
Кіеускія прадпрьІмальнікі вьІйшлі з гзтай ініцьІятьІвай 
яшча у 1880-х гг. 6 , але раалізаваць яе удалося толь­
кі у 1906 г. М.Доунар-Запольскаму. 
Прауда, сам працзе заснавання Кіеускіх вьІ­
шзйшьІх камерць1йнь1х курсау аказауся даволі за-
бльпань1м. Як вь1нікае з чарнавікоу аутабіяграфіі 
М.Доунар-Запольскага, знойдзень1х у яго архіве, 
які захоуваецца у ЦзнтральньІм дзяржаунь1м гіста­
рьІчньІм архіве УкраіньІ у Кіеве, ён яшчз у 1903-
1904 гг. "начал хлопатать об утверждении в Кие­
ве вечерних вьtсших коммерческих курсов, но толь­
ко в 1905 г. получил разрешение от Министерст­
ва народного просвещения на открьtтие женеких 
курсов с коммерческим отделением•rr. Апошняе 
пацвярджаецца і іншьІмі архіуньІмі дакументамі, 
якія змяшчаюць інфармацьІю пра праект гзтай на­
вучальньІй установь1 і адначасова паказваюць, што 
ён так і за стауся на узроуні праекта8 • Як вьІнікае з 
дакументау, што адносяцца да справь1 стварзння 
Доунар-Запольскім вячзрніх жаночь1х курсау у Кіе­
ве, гаварка пра заснаванне камерцьІйньІх курсау 
у той час яшчз не ішла9 . Пасля перапіскі з кіеускім 
губернатарам і генерал-губернатарам, а таксама 
папячьщелем Кіеускай навучальнай акругі, якая 
працягвалася з лета па верасень 1905 г., 7 каст­
рьІчніка 1905 г. (г. зн. практь1чна адразу ж пасля вьІ­
дання вядомага маніфеста расійскага імператара 
Мікалая 11 пра наданне шарага евабод паддань1м) 
кіеускі генерал-губернатар паведаміу пра сваю згоду 
на адкрьщцё у Кіеве "женских общеобразовательньtх 
курсов профессора Университета св. Владимира 
Довнар-Запольского "10 . 
Але, верагодна, гзтае рашзнне незусім задаваль­
няла Доунар-Запольскага. Па-першае, відавочна, 
што яму як прафесару вядомага універсітата усё ж 
хацелася кіраваць ВНУ, а не звь1чайнь1мі курсамі. Па­
другое, ён хацеу, каб янь1 мел і крь1ху ін шую спецьІялі­
зацьІю. І нарашце, па-трацяе, сам фармат адкрьІвае­
май навучальнай установьІ адразу ж аказвауся прой­
грьІшньІм у сувязі з адначасовь1м аднауленнем дзей­
насці Кіеускіх вь1шайшь1х жаночь1х курсау, якія мелі 
аУтарьІтат, традьщьІі і значную падтрь1мку11 • 
Да та го ж адкрьІВаць навучальную установу, пад­
парадкаваную Міністзрству народнай асветь1, най­
больш раакць1йнаму міністарству Расійскай імпе­
рьІі, у той час таксама бьІло не зусім мзтазгодна. У 
га~І час адбьІВалася стваранне вь1шай названага 
Міністзрства гандпю і прамь1словасці (больш лібе­
ральнага па сваёй сутнасці). Паколькі навучальнь1я 
установь1 камерць1йнага профілю падпарадкоувалі­
ся апошняму, то лёс заснаванай М.Доунар-Заполь­
скім у Кіеве навучальнай установь1 бь1у прадвьІзнача­
ньІ- яна узнікла адразу ж пасля стварзння Міністзр­
ства гандпю і прамьІсловасці (гатае міністарства бьІ­
ло заснавана 28 кастрьІчніка 1905 г., а прашзнне пра 
адкрьщцё Кіеускіх ВЬІШЗЙШЬІХ камерЦЬІЙНЬІХ курсау, 
падпісанае Доунар-Запольскім, датавана 11 люта­
га 1906 г.) і заканамерна у фармаце камерць1йнай 
навучальнай установь1. Датаго ж падобная спецьІя­
лізацьІя адразу ж ставіла яе у спрь1яльнае станові­
шча- у вь1ніку пераадолення сусветнага аканамічна­
га крьІзісу 1900-1903 гг. і паступовага адраджзння 
зканомікі Расійскай ІмперьІі рззка узрастау попьп на 
спець1ялістау у рознь1х галінах народнай гаспадаркі. 
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Дазвол Міністзрства гандпю і прамьtсловасці на 
заснаванне Кіеіjскіх вЬІшзйшьtх камерцьtйньtх курсаіj. 
12 жніуня 1906 г. 
Так ці інакш, але, як вьІнікае з дакументау кан­
цьІлярьІі кіеускага генерал-губернатара, 11 лютага 
1906 г. М.Доунар-Запольскі падау прашзнне пра за­
снаванне Кіеускіх вьІшзйшьІх камерцьІйньІх курсау. 
Яно адрасавалася праз губернатарскую канцьІля­
рьІю на імя міністра гандлю і прамь1словасці Расій­
екай ІмперьІі М.М.Фёдарава, чалавека вьІсокаадука­
ванага і ліберальньІх поглядау12 . 28 лютага гзтае пра­
шзнне бьІло пераадрасавана ад кіеускага генерал­
губернатара міністру гандлю і прамь1словасці. Пасля 
пзунай перапіскі і праходжання усіх адпаведнь1х пра­
цздур (знаёмства з асобай заснавальніка, вьІВучзн­
не праекта Статута установь1 і г.д.) 12 жніуня 1906 г. з 
вучзбнага аддзела Міністарства гандлю і прамьІсло­
васці прь1йшоу зацверджань1 Статут "Вь1сших ком­
мерческих курсов М.В. Довнар-Запольского в г. Ки­
еве"13. Мітрафан Віктаравіч заняу пасаду дь1рзктара 
Курса у. Затрь1мку з вь1рашзннем пь1тання а б адкрьщ­
ці Курсау можна растлумачьщь як пачаткам згортван­
ня саступак, зроблень1х уладамі ліберальнь1м колам 
грамадства, так і зменамі у кірауніцтве Міністарст­
ва гандлю і прамь1словасці (у ім за першае паугод­
дзе 1906 г. змянілася трь1 міністрьІ- В.І.Ціміразеу, 
М.М.Фёдарау і Д.А.ФілосафаУ). 
У вь1ніку прь1ём абітурьІентау на вучобу у Кіеускія 
вь1шзйшь1я камерцьІйньІя курсь1 удалося пачаць 
толькіз 26 жніуня 1906 г., г. зн. літаральна за не­
калькі дзён да пачатку вучзбнага года. Ть1м не менш 
КурсьІ пачалі работу паспяхова: бь1лі арандавань1 
памяшканні, закуплена неабходнае абсталяван­
не, сфарміраваньІ прафесарска-вьІкладчьщкі штат 
(прадстауленьІ пераважна прафесарамі ідацзнтамі 
Кіеускага імператарскага універсітата св. Уладзімі­
ра і Кіеускага політзхнічнага інсть1тута 14, што адразу 
ж факть1чна прь1рауняла КурсьІ да разраду вьІшзй­
шьІх навучальнь1хустаноУ) 15 . Даволі аперать1уна уда­
лося набраць і студзнтау, прь1ток якіх узрастау у ге­
аметрьІчнай прагрзсіі: з 221 у пачатку работь1 Кур­
сау16 да 991 у 1908 г.П, г. зн. на момант іх рзаргані­
зацьІі у Кіеускі камерць1йнь1 інсть1тут18 . 
Ть1м не менш і пасля пачатку паунавартаснай 
работь1 Кіеускіх вьІшзйшьІх камерцьІйньІх курсау 
М.Доунар-Запольскаму не удалося застацца у спа­
коі. Як ён сам пазней успамінау: "На администра­
тивном поприще мне пришлось провести такую ра­
боту, какая редко приходится на долю других. ВьІс­
шее учебное заведение началось без средств, без 
определенной программьІ, без определенного со­
става преподавателей. Пришлось разрабатьІВать 
программу, устанаали вать предметь1 преподавания, 
подбирать преподавательский персонал, налажи­
вать учебную машину"19 . І гзта бь1ла не проста рзпліка 
на публіку. Як паказваюць архіуньІя дакументь1 і 
еведчанні сучаснікау, яму і у далейшь1м даводзіла­
ся у многім толькі сваімі сіламі вь1рашаць рознь1я 
справь1 гзтай навучальнай установь1: займацца рз­
арганізацьІяй Курсау у Інсть1тут, ураунаваннем яго 
у правах з дзяржауньІмі ВНУ і г.д. Бо, нягледзячь1 
на стварзнне навучальнай установь1, яна не бь1ла 
аднесена да разраду ВЬІШЗЙШЬІХ ЮрЬІДЬІЧНа, ХОЦЬ 
і бь1ла такой фактьІчна у сілу дамінавання сярод 
ВЬІКЛадЧЬІКау асоб, ЯКіЯ ВЬІКЛадалі у іНШЬІХ кіеускіх 
ВНУ, і праграм вь1кладання, адаптавань1х менавітада 
вь1шзйшай школь1 (што прадугледжвалася і Статутам 
Кіеускіх ВЬІШЗЙШЬІХ камерЦЬІЙНЬІХ курсау, і ТЬІМ бОЛЬШ 
пазней - Кіеускага камерць1йнага інсть1тута)20 . 
Паводле Статута Кіеускага камерць1йнага інстьІ­
тута, тзрмін навучання у ім складау чать1рь1 гадь1. Сам 
вучзбнь1 план бь1у пабудаваньІ "применительно к 
семестровойсистеме", г. зн. ва усім бьІЛа відавочнай 
прамая аналогія з прьІнцьІпамі вь1кладання у вьІшзй­
шай школе21 . У той жа час у адрозненне ад усіх існую­
чьІх ВНУ Расійскай Імперь1і у Кіеускі камерць1йнь1 
інстьІтут прь1малі прадстаунікоу абодвух палоу22 , у 
чь1м праявілася наватарства Доунар-Запольскага. 
ДарзчьІ, у момант адкрьщця Кіеускіх вьІшзйшьІх 
камерцьІйньІх курсау уладь1 "сомневались в возмож­
ности поручить частному лицуразрешение на обу­
чение обоих полов. К тому же и не ожидалось су­
щественного припльІВа лиц мужекого пола, особен­
но в связи с открь1тием университетов для вьтуск­
ников всех средних учебньІх учреждений"23 • Такім 
чь1нам, падобнае рашзнне патрабавала мужнасці і 
прадбачлівасці.І якпаказалідалейшьІя падзеі, М.Доу­
нар-Запольскі апярздзіуу гзть1м рашзнні сваю зпоху. 
Смеласць і разуменне важнасці арганізацьІі зка­
намічнай ВНУ для будучага, праяулень1я М.Доунар­
Запольскім у арганізацьІі Кіеускага камерць1йнага 
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інсть1тута, бь1лі прь1знань1 Ужа сучаснікамі. Так адзін з 
паплечнікау Доунар-Запольскага у справе стварзння 
Інсть1тута і другі рзктар гзтай ВНУ П.Р.Слёзкін так 
ацзньвау першь1я гадь1 яе існавання: "8 условиях со­
здания новое учреждение не имело в своем распо­
ряжении ни значительнь1х финансовьІх средств, ни 
свободнь1х вполне от других обязанностей лиц пре­
подавательского состава; вместе с теми отсутствие 
педагогического опь1та в новом направлении не да­
вали возможности поставить дело с самого начала 
на надлежащую вь1соту. Позтому вполне понятно, 
что существование и развитие учреждения с самь1х 
первь1х ша гов имела характер стихийного явления ... 
иногда оно казалось на краю погибели, иногда вдруг 
возносилось на волне общественного сочувствия на 
значительную вьІсоту"24. 
Толькі 12 мая 1908 г. М.Доунар-Запольскі, вьІ­
карьІстоуваючьІ свае асабість1я сувязі у кіеускіх і вьІ­
шзйшьІх з шалонах уладь1, дамогся рзарганізацьІі Кур­
сауу Кіеускі камерць1йнь1 інсть1тут25 , але і пасля гзта­
га Ужа амаль ВНУ ( § 41 Статута Інсть1тута спецьІяль­
на указвау, што "в число преподавателей института 
... избираются лица, которь1е имеют право првпода­
вать в вь1сших учебнь1х учреждениях"j26 не бьІЛа такім 
з пункту гледжання права- яна не прьІрауноувала­
ся да існуючьІх ВНУ і як вь1нік- яе вьІПускнікі не мел і 
правау вьІПускнікоу вьІшзйшьІх навучальнь1х уста ноу. 
Але нягледзячь1 на усе складанасці, колькасць 
студзнтау гзтай навучальнай установь1 пастаянна па­
вялічвалася: 221 у 1906 г. 27 , 404 у пачатку 1908 г. 28 , 
2758 восенню 191 О г. 29 , 3269 восенню 1912 г. 30 і больш 
за4000 восенню 1914 г. 31 • ВучзбньІ план базіравауся 
на прьІнцьІпах прадметнага вь1кладання і на комплек­
ее трох груп вучзбньІхдьІсцьІплін: зканамічньІх, юрьІ­
дьІчньІх і камерць1йна-тзхнічнь1х. Тзарзть1чная пад­
рьІхтоука злучалася з практьІчнай, што прадугледж­
вала часть1я зкскурсіі на рознь1я прадпрьІемствьІ, а 
таксама накіраванне найбольш паспяховь1х студзн­
тау у замежнь1я камандзіроукі. Усе гзть1я асаблівас­
ці сведчь1лі аб запазь1чанні у арганізаць1і вучзбнага 
працзсу менавіта нямецкага вопь1ту. Дарзчь1, у Гер­
маніі зканамічнь1я ВНУ таксама засноуваліся дзяку­
ючьІ прьІВатнай ініцьІятьІве і як прь1ватнь1я навучаль­
ньІя установь1. 
Прафесарска-вьІкладчьщкі склад інсть1тута па­
пауняуся вядомь1мі асобамі: у перь1яд паміж 1909-
1914 гг. на працу у інсть1тут прьІйшлі вьщатнь1я вучо­
ньІя у рознь1х галінах ведау: А.М.Гіляроу, Д.А.Граве, 
А.А.Русау, Я.Я.Слуцкі, Л.М.Яснапольскі і шзраг іншь1х. 
У её гзта давала кірауніцтву навучальнай устано­
вьІ права прзтзндаваць на пераутварзнне яе у пауна­
вартасную ВНУ. Але працзе гзть1 бь1у такім жа скла­
даньІм, як і справа заснавання Курсау. І зноу асноу­
ньІя намаганні прь1кладау іх заснавальнік М.Доунар­
Запольскі. 
Рашаючая роля М.Доунар-Запольскага у гзтай 
справе прь1знавалася ужа сучаснікамі. Так, вь1шзй 
узгадань1 П.Р.Слёзкін канстатавау: "К.К. (Киевский 
Коммерческий. - А. Ч.) институт, наспедник Вь1с-
2 "Беларускі гістармчим часопіс'' М 4 
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Інфармацьtя аб рзарганізацьtі Кіеускіх вьtшзйшьtх 
камерцьtйньtх курсау у Кіеускі камерцьtйньt інстьtтут. 
12 мая 1908 г. 
ших Коммерческих Курсов, возник к жизни в силу сво­
евременно осознанной его основателем общест­
венной потребности в систематизированном вьІс­
шем коммерческом образовании"32 . ЗО мая 1910 г., 
вь1ступаючь1 на пасяджзнні Савета прафесарау 
Кіеускага камерцьІйнага інстьпута па пьпанню 
яго ураунавання у правах з дзяржауньІмі ВНУ, 
М.Доунар-Запольскі прама крьІтьІкавау пасіунасць 
вьІкладчьІкау у вь1рашзнні гзтага пь1тання33 . ПрьІтьІм 
Доунар-Запольскі адзначь1у рознабаковую работу, 
праведзеную ім асабіста для яго станаучага вьІра­
шзння. 
Важнасць пь1тання ураунавання Кіеускага камер­
цьІйнага інстьІтута у правах з дзяржауньІмі ВНУ тлу­
мачьІлася ть1м, што асобь1, якія закончь1лі Інсть1тут, 
не атрьІмлівалі статуса вьІпускнікоу ВНУ з усімі на­
ступствамі, якія з гзтага вьІнікалі, у прь1ватнасці, не 
мелі правау на заняцце адпаведнь1х пасад. У вь1ніку 
узнікалі непаразуменні і нават канфліктнь1я сітуацьІі 
паміж студзнтамі (якіх адміністрацьІя Кіеускага ка­
мерцьІйнага інстьІтута запзунівала, што янь1 пасту­
паюць у вь1шзйшую навучальную установу і якія бьІ­
лі у гзть1м упзуненьІ) і асабліва студзнтамі старшь1х 
курсау (якія усведамлялі, што янь1 не атрь1маюць па­
еля вь1пуску ть1х правоу, на якія разлічвалі), з адна­
го боку, і адміністрацьІяй Кіеускага камерць1йнага ін­
стьІтута- з другага (паколькі студзнть1 лічьІЛі, што ім 
бь1лі дадзень1 лжьІвьІя абяцанні). Менавіта гзта і прь1-
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мушала М.Доунар-Запольскага як кірауніка ІнстьІту­
та прадаУжаць барацьбу за прадастауленне яму усіх 
правау ВНУ, на якіягатая навучальная установа ма­
гла пратандаваць па вь1шай пералічань1х прь1чь1нах. 
Падштурхоувала да паскарання вь1рашання гата­
га пь1тання і сітуацьІя у самім Інсть1туце, якая асабліва 
абвастрь1лася у 191 О г., калі споуніліся чать1рь1 гадь1 з 
часу заснавання гатай навучальнай установь1. Нага­
даем, што поунь1 адукаць1йнь1 ць1кл у ёй (як і у астат­
ніх тагачаснь1х ВНУ) складау менавіта чать1рь1 гадь1. 
Адбь1уся першь1 вьІпуск студантау, аднак вь1пускнікі 
Інсть1тута не атрь1малі такіхжа правоу, як і вь1пускнікі 
дзяржаунь1х ВНУ. Заканамерна, што падобная сітуа­
цьІя маг ла істотна пагоршьщь імідж Кіеускага камер­
цьІйнага інсть1тута сярод яго абітурьІентау. І янь1, як 
дакладвау М.Доунар-Запольскі перад Саветам пра­
фесарау Кіеускага камерць1йнага інсть1тута, у пер­
шую Чарrу ВЬІСВЯТЛЯЛЇ ПЬІТанне аб ТЬІМ, ЯКЇЯ праВЬІ 
янь1 атрь1маюць, скончь1ушь1 Інсть1тут. Таму малей­
шае зацягванне з вь1рашаннем пь1тання аб урауна­
ванні Кіеускага камерць1йнага інсть1тута у правах з 
дзяржаунь1мі ВНУ, як адзначау у гатай сувязі на па­
сяджанні Савета прафесарау інсть1тута Доунар-За­
польскі, магло вь1клікаць адток ть1х, хто Ужо вучь1уся 
на дадзень1 момант, апать1ю і хваляванне нават ся­
род самь1х спакойнь1х алементау. 
І гата бь1лі не пусть1я фразьІ - восенню 1909 г. 
у Кіеускім камерць1йнь1м інсть1туце адбь1ліся хваля­
ванні ся род студантау, аса бл іва старшь1х курсау, якія 
неузабаве павіннь1 бь1лі заканчваць вучобу з-за ня­
вьІзначанасці іх статуса пасля заканчання Кіеускага 
камерць1йнага інстьІтута. Ва умовах, калі інтансіуна 
развівауся Маскоускі камерць1йнь1 інсть1тут і Адаскія 
вь1шайшь1я камерцьІйньІя курсь1, ішла падрь1хтоукада 
пачатку работь1 Харкаускага камерць1йнага інсть1тута, 
а таксама існавала магчь1масць атрь1маць аканаміч­
ную адукаць1ю за мяжой, Кіеускі камерць1йнь1 інстьІ­
тут мог стаць неканкурантаздольнь1м, згубіушьІ ас-
ноуную частку патанць1яльнь1х абітурьІентау і нават 
ть1х студантау, якія Ужо вучьІЛіся у ім (і на чь1м спра­
вядліва акцантавау увагу членау Савета прафесарау 
Інсть1тута М.Доунар-Запольскі). 
Важна адзначьщь, што для недапушчання падоб­
нага развіцця падзей Доунар-Запольскі лічьІу жьщцё­
ва неабходнь1м не толькі ураунаванне Кіеускага ка­
мерцьІйнага інсть1тута у правах з дзяржауньІмі ВНУ, 
але і папауненне яго вь1кладчьщкага складу новь1мі 
кадрамі, а таксама умацаванне матарь1яльнай базь1 
Інсть1тута. Як паказала далейшая гісторьІя, гать1я за­
дачьІ вь1конваліся паспяхова. У прь1ватнасці, мена­
віта у 1910-1912 гг. завяршь1лася стваранне сядзі­
бьІ Кіеускага камерць1йнага інсть1тута шляхам набьщ­
ця сумежнь1х участкау зямлі з пабудовамі (якія бь1лі 
пераабсталяваньІ для патраб навучальнай установьІ) 
на рагу вуліцьІ Пірагоускай і Бібікаускага бульвара34 . 
Але першачаргавай задачай заставалася урау­
наванне у правах Кіеускага камерць1йнага інстьІту­
та з дзяржауньІмі вь1шайшь1мі навучальнь1мі устано­
вам і Расійскай Імперь1і. Як вь1нікае з дакументау, за­
цягванне гатай справь1 у з начнай ступені адбь1валася 
не толькіз-за супрацьдзеяння адпаведнь1х дзяржау­
ньІх органау, але і з-за недастатковага разумення 
асноунай масай прафесарска-вьІкладчьщкага скла­
ду Інсть1тута важнасці гатай справь1 і яе інертнасцю, 
у вьІніку чаго прафесарьІ і вь1кладчь1кі адмауляліся 
падтрь1мліваць гатае патрабаванне пераду ладам і. У 
вь1ніку М .Доунар-Запольскаму фактьІчна даводзіла­
ся самастойна вь1рашаць справу па прадастаулен­
ню Кіеускаму камерць1йнаму інсть1туту усіх правау 
вь1шайшай навучальнай установь1. 
Яшчаустудзені 1910 г. Міністарства гандлю і пра­
мьІсловасці паведамїла аб адкладзе разгляду пра­
екта Палажання аб Кіеускім камерць1йнь1м інстьІту­
це35. З боку Савета прафесарау Інсть1тута ніякіх кро­
кау для вь1праулення сітуаць1і прь1нята не бьІло. Та­
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спець1яльна звярнуцца у Савет прафесарау ІнстьІту­
та з лістом, у якім абвінавачвау членау Савета у не­
жаданні падтрь1мліваць ідзю прадастаулення ІнстьІ­
туту усіх правау вь1шзйшай навучальнай установь1, у 
"нежелании совета принимать хотя бьt какое-нибудь, 
но конкретное решение"36 • 
Прь1ть1м М.Доунар-Запольскі, які утай час знахо­
дзіуся у Пецярбургу, дзе вь1рашалася справа аб 
ураунаванні Кіеускага камерць1йнага інстьпута у 
правах з дзяржауньІмі ВНУ, у сваім звароце да Саве­
та прафесарау Інсть1тута адзначь1у, што сам міністр 
гандлю і прамьІсловасці* з-за нявь1значанасці з гзтай 
справай у інсть1туцкім асяроддзі "задержал движение 
вопроса о правах института"37 • М.Доунар-Запольскі 
нагадвау, што прь1 вь1рашзнні справьІ аб рзарганіза­
цьІі Кіеускіх вьІшзйшьІх камерць1йнь1х курсау у Кіеу­
скі камерць1йнь1 інсть1тут "в министерстве положе­
ние дел бьто таким же угрожающим, но Совет Вьtс­
ших ком мерческих курсов поддержал директора сво­
им мнением, дело бьто решено, и мьt получили устав 
института". Далей Доунар-Запольскі у гзть1м зааро­
це расказвау, як развіваліся яго перамовь1 аднас­
на прадастаулення Інстьпуту правау дзяржауньІх 
ВНУ. Ён вь1светліу, што для станаучага вь1рашзння 
справь1 трзба бьІло растлумачьщь міністру гандлю і 
прамь1словасці сітуаць1ю са студзнцкім канть1нгентам 
і прафесарска-вь1кладчьщкім складам ІнстьІтута*", а 
таксама заручьщца падтрь1мкай прадстаунікоу горада 
і гандлёва-прамьІсловьІх колау, што і бьІло зроблена 
ім асабіста. 
Варта падкрзсліць, што з гзтага звароту М.Доу­
нар-Запольскага у Савет прафесарау Інсть1тута мож­
на зрабіць вь1снову, што афіць1йнь1я уладь1 Кіева (гу­
бернатар і шзраг іншь1х службовь1х асоб) інфарма­
валі Міністзрства аб "нядобранадзейнасці" студзн­
цтва Інсть1тута38 • Пацвярджаецца гзта і успамінамі 
яго бь1ль1х студзнтау39 і у комплексе сведчьщь на 
карь1сць правільнасці створанага зборнага партрз­
та студзнцтва Кіеускага камерць1йнага інсть1тута40 , 
значнай частць1 якога бь1лі уласцівьІ дзмакрать1зм і 
пзуная радь1кальнасць поглядау. 
Прь1вёушь1 гзть1я фактьІ, М.Доунар-Запольскі 
адзначау, што яму удалося абвергнуць негать1унае 
уяуленне аб Кіеускім камерцьІйньІм інстьпуце у 
Міністзрстве гандлю і прамь1словасці і адначасова 
заручьщца падтрь1мкай гарадской думь1 і гандлёва­
прамьІсловьІх колау Кіева. Ён адзначау таксама 
неабходнасць больш цеснай сувязі Інсть1тута "с той 
сферой деятельности, для которой он готовит уче­
ников, не имея общения с представителями зтой 
деятельности, мьt сами слишком уклоняемся в те­
оретическую постановку првподавания и наконец 
не готовим для вьтускников благоприятной поч­
вьt для практического применения их знаний"41 . 
Такім чь1нам, Доунар-Заnольскі факть1чна nрадказау 
сучаснь1 падь1ход у сферь1 вь1шзйшай адукацьІі, які 
характарьtзуе створанае ім ВНУ і цяпер, а менавіта 










ходзіць практь1ку па абранай спець1яльнасці, каб 
набьщь практь1чнь1 вопь1т дзейнасці. 
Як вь1нікае з гзтага звароту М.Доунар-Заполь­
скага у Савет прафесарау Кіеускага камерць1йнага 
інсть1тута, 4 мая 191 О г. бьІло праведзена пасяджзн­
не Савета, у якім ён тзлеграмай да міністра гандлю і 
прамь1словасці ці іншь1м чь1нам павінен бь1у падтрьІ­
маць "пь1танне а б правах". 
Аднак у адказ на гзту прапанову М.Доунар-За­
польскага члень1 Савета прафесарьІ А.А.Зйхельман 
(юрь1ст) і У.А.Касінскі (палітзканом) паставілі пьІтан­
не аб адмауленні адхадайніцтва перад Міністзрствам 
гандлю і прамь1словасці аб атрь1манні Інсть1тутам усіх 
правау вь1шзйшай навучальнай установь1. Думкі мно­
гіх членау Савета таксама схіляліся на іх бак, і у рзш­
це рзшт гзта паупль1вала на большасць Савета, якую 
Мітрафан Віктаравіч назь1вау "тормазам" гзтага пра­
цзсу. Савет прапаноувау дь1рзктару вьІкарьІстаць не­
афіцьІйньІя шляхідля вь1рашзння гзтага пь1тання42 • 
Такім чь1нам, праз гісторь1ю Кіеускага камерцьІй­
нага інсть1тута можна рзканструяваць і асобнь1я скла­
даючьІя псіхалагічнага партрзта М.Доунар-Заполь­
скага і іншьІх асоб, якія працавалі у камерцьІйньІм інс­
тьІтуце ( адначасова і у іншь1х ВНУ)- праз іх адносіньІ 
да свайго афіць1йнага месца работьІ, нават калі іх ра­
бота у Інсть1туце і прадстауляла другое месца работь1. 
Вяртаючь1ся да абставін барацьбьІ за урау­
наванне Кіеускага камерць1йнага інсть1тута у пра­
вах з дзяржауньІмі ВНУ, адзначь1м, што Доунар­
Запольскі тлумачь1у халатнь1я адносіньІ членау 
* Міністрам на той час бь1у С.І.Цімашау- вядомь1 
расійскі дзяржаунь1 дзеяч, фінансіст і банкір. Ён добра 
разбірауся у зканамічньІх пь1таннях, у прь1ватнасці разумеу 
важнасць развіцця зканамічнай адукаць1і, але адначасова 
не успрь1мау хістанняу у вь1сунуть1х ініцьІЯТьІвах. 
** Маецца на увазе ліберальньІ падь1ход кірауніцтва 
Інсть1тута прь1 камплектаць1і прафесарска-вьІкладчьщкага 
штата і прь1 наборьІ студзнтау, у вь1ніку якога парушаліся 
прьІнятьІя у Расійскай ІмперьІі правільІ. Дакладней лібе­
ралізм кірауніцтва Інсть1тута пайшоу значна далей за 
лібералізм самага ліберальнага з мінітзрствау Расійскай 
Імперь1і. Таму міністзрства патрабавала адпаведнай 
карзкціроукі дзеянняу кірауніцтва Інсть1тута аднасна камп­
лектацьІі вьІкладчьІкамі і набору студзнтау. 
------------------~' 1:::::3 ЗНАХОДКІІ АДКРЬІЦЦІ =-z~--
Закон ад З чзрвеня 
ОдабреввwІ rоеударетвеивьІМ'Ь СовtТОМ'Ь и rоеударетвеввою 
Думою в ВЬІСОЧ11ШЕ утвержденвьІй ааков'Ь. 
1912 г. аб зацвярджзнні 
Статута і штата Кіеускага 
камерць1йнага інсть1тута. 
("Известия Киевского 
ком мерческого института". 
Кн. 17. К., 1912). Обь установленім Поnоженія м штата Кіевскаrо КОІ'ІІ'Іерческаrо Института. 
На подлинном'Ь Собствениою Е г о И м п Е Р л т о Р с к л г о В в л и ч в-
ст в л рукою наnисано: "ВЬІТЬ ПО ОЕМУ". 
В'Ь Царском'Ь Селі>. 
3 Іюни 1912 года 
Скрішил'Ь: ГосударственнЬІй Секретарь, Сенатор'Ь КрьtЖФtовскій. 
ОДОБРЕННЬІІІ ГОСУДАРСТВЕННЬІМ'Ь СОВ'ВТОМ'Ь И 
ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ 
ЗRКОН"Ь 
о6'Ь установленім ПоJІоJКенів 11 wтата Кіевснаrо Номмерческаrо 
Института. 
І. У становить прWІаrаемЬІе при сем'Ь Положеніс и пrrать 
Кіевскаго Коммерческаго Института. 
П. Предоставить Миниотру Торговли и ПромJ>Іm.Іеиности опре­
ді>JІить сроИ'Ь и порнщК'Ь введевія В'Ь ді>йствіе-полностью о• 
по ЧастиМ'Ь-укаsаипwх'Ь В"Ь отд-tлі> І Положевіл в штата. 
Подписа.І'Ь: Предсtда.теJІь Государствеипаrо Сов'ІJ~ 
. J(.· . 
Савета прафесарау Інстьrтута да гзтага пьrтання 
іх заспакоенасцю ад дасягнутьrх ВНУ поспехау, 
у прьrватнасці стабільна узрастаючьrм прьпокам 
абітурьrентау. У адказ на гзта Доунар-Запольскі 
пісау: "наш успеху молодёжи базируется не на том, 
что нами сделано, а на ее уверенности, что мь1 мо­
жем сделать"43 , падкрзсліваючьr, што студзнтьr 
чакаюць ад кірауніцтва Інстьrтута завяршзння гзтай 
справьr, тадьr як яе зацягванне "повлечет не толь­
ко отток студентов, но и недовольство, браже­
ние и апатию в среде более спокойнь1х злемен­
тов"44. Ён вьrказвау занепакоенасць тьrм, што іншьrя 
вь1шзйшьrя навучальньrя установьr камерцьrйнага 
профілю ( Маскоускі і будучьІ Харкаускі камерцьrйньrя 
інстьrтутьr, Адзскія вьrшзйшь1я камерцьrйньrя курсьr} 
перацягнуць асноуную масу абітурьrентау у вьrпадку 
невьrрашзння пьrтання аб прадастауленні Кіеускаму 
камерцьrйнаму інстьrтуту новага Статута, які урауна­
ваубьr ягоуправахздзяржауньrмі ВНУ.І увьrніку "наш 
прием сведется к 2-3 сотням учеников, из которьtх 
половина будут вольнослушателями"45 • 
Адзначьrм, што сітуацьrя у Кіеускім камерцьrй­
ньrм інстьrтуце у 1910-1912 гг. у цзльrм бьrла неста­
більнай: адбьrваліся хваляванні у студзнцкім асярод­
дзі (асабліва вострьrя з во сені 191 О г. }, на што указ­
ваюць данясенні кіеускага гарадекага жандарскага 
упраулення і іншьrх структур46 • 
Пзуньrя канфліктьr у гзтьr час мелі месца і у 
асяроддзі прафесарска-вьrкладчьщкага складу 
Інстьпута. І размова не толькі пра канфлікт паміж 
Доунар-Запольскім і Зйхельманам. Так, з перапіскі 
па між прафесарам Егіазаравьrм і Доунар-Запольскім 
вьrнікае, штодасярздзіньr студзеня 1911 г. прафеса­
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і Самафалау падалі заяву аб спь1ненні вь1кладання у 
Інсть1туце і вь1хадзе саскладу яго вь1кладчь1кау17 • У 
сувязі з гзть1м Егіазарау заяуляу, што зможа адна­
віць працу у Інсть1туце толькі пасля таго, як вь1шзй 
названь1я асобьІ забяруць свае заявь1 аб зь1ходзе і 
таксама адновяць работу у Інсть1туце, паколькі "при 
наличии тех условий, побудивших их подать такого 
рода заявление, для меня такженевозможна служ­
ба в Киевеком коммерческом институте 1148 • На жаль, 
іншьІя дакументьІ, які я маг лі б праліць свят ло на гзть1я 
падзеі, не знойдзеньІ. 
{ са студзеня 1908 па студзень 1909 г. міністрам ган­
длю і прамь1словасці бь1у І.П.ШьІпау, са студзеня па 
лістапад 1909 г.- В.І.Ціміразеу, з лістапада 1909 па 
лють1 1915 г.- С.І.ЦімашаУ). Заканамерна, што па­
добная цякучасць кіруючьІх кадрау ускладняла вьІра­
шзнне важнь1х пь1танняу, да якіх адносілася і прада­
стауленне правау дзяржаунай ВНУ прь1ватнай ВНУ, 
якай бь1у Кіеускі камерць1йнь1 інсть1тут. 
Аднак у Кіеускім камерцьІйньІм інсть1туце прадау­
жаліся работь1, заклікань1я засведчьщь перад улада­
мі сур'ёзньІ узровень пастаноукі як навукі, так і на­
вучальнага працзсу у Інсть1туце. Працягвалася ума­
цаванне прафесарска-вь1кладчьщкага штату новь1мі 
асобамі. З сакавіка па май 1912 г. у інсть1туце дзейні­
чала спець1яльная камісія {у яе уваходзілі Доунар-За­
польскі, ВобльІ, Ягорау, Ерчанка, Русау, Слёзкін, Яс­
напольскі) па перагляду праграм вь1кладання, іх ап-
Зацягванне справьІ аб прадастауленні Інсть1туту 
усіх правау дзяржауньІх ВНУ бьІло вь1клікана і факта­
рамі знешнімі. Да іхадносіліся, па-першае, чарговае 
наступленне рзакць1і у Расійскай Імперь1і, і, па-дру­
гое, часть1я змень1 кірауніцтва Міністзрства гандлю і 
прамь1словасці, якое разглядала падобнь1я пь1танні 
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Кіеускага камерцьtйнага інстьtтута. 
ть1мізаць1і (ліквідацьІі паралелізму у падачь1 матзрьІ­
ялау па рознь1х дьюць1плінах, наданню цзласнасці і 
большай канкрзть1кі вучзбньІм праграмам і г.д.), каб 
янь1 сталі больш актуальнь1мі і адпаведнь1мі апошнім 
дасягненням у адпаведнь1х навуках49 . БьІлі упарадка­
ваньІ зкзаменаць1йнь1я сесії і здача вь1пускнь1х зкза­
менау: дакладна вь1значауся час іх правядзення (з 1 О 
па 20 студзеня і з10 па 31 мая, а уасаблівьІх вьІпад­
ках у снежні па асобнь1х прадметах і з 25 жніуня па 1 
верасня па вьІпускньІх50 ), а таксама пералік прадме­
таупа якіх здаваліся зкзамень1 (з прадстауленнем 
праграм па кожнаму прадмету). 18 мая 1912 г. пра­
пановьІ гзтай камісії бьІЛі накіраваньІ членам Савета 
прафесарау і Вучзбнага камітзта Інсть1тута і зацвер­
джаньІ. Акрамя таго, кірауніцтва Інсть1тута заручала­
ся падтрь1мкай дзелавь1х колау Кіева*, прадстаунікоу 
мясцовай і цзнтральнай улад. 
Нарзшце, у 1912 г. пь1танне аб прадастаулен­
ні Кіеускаму камерць1йнаму інсть1туту правоу дзяр­
жаунай ВНУ бьІло вь1рашана станоуча (і, як бачь1м, 
у асноунь1м намаганнямі самога М.Доунар-Заполь­
скага, які у вь1ніку змог прьщягнуць да гзтай справьІ 
і Савет прафесарау Інсть1тута). 12 мая 1912 г. ІнстьІ­
тут прь1раунялі да дзяржаунь1х вьІшзйшьІх навучаль­
ньІх устаноу з адпаведнь1м ураунаван нем у правах вьІ­
пускнікоу гзтага інсть1тута з вь1пускнікамі іншь1х ВНУ, 
што а}Ітамать1чна павялічь1ла і прь1ток абітурь1ентау 
(хоць у вь1ніку узмацнення абмежаванняу на прь1ём у 
Інсть1тут асоб яурзйскага паходжання гзтая тзндзн­
цьІя бь1ла некалькі ураунаважана змяншзннем пас­
туплення абітурьІентау, якія належалі да гзтай зтніч­
най меншасці, прадстаунікі якой раней складалі ка­
ля 50% ад колькасці яго студзнтаУ). 
З чзрвеня 1912 г. Палажзнне аб Кіеускім камер­
цьІйньІм інсть1туце, якое ураунавала яго у правах з 
дзяржаунь1мі ВНУ, бьІло "вь1сочайше утверждено"51 
- з гзтага моманту Інсть1тут у афіцьІйнай дакумен­
тацьІі абазначауся як "вьtсшее учебное учреждение 
с правами государственньtх вьtсших учебньtх учре­
ждений". А 27 чзрвеня 1912 г. Міністзрства гандлю 
і прамь1словасці зацвердзіла новь1 Статут ІнстьІту­
та52. Гзть1м канчаткава бьІло узаконена ураунаван­
не дадзенага ВНУ у правах з другім і вьІшзйшьІмі на­
вучальньІмі установам і Расійскай Імперь1і, а значьщь, 
і прадаставіла яго ВьІnускнікам адпаведнь1я правь1. 
Што гзтадавала Кіеускаму камерць1йнаму інстьІ­
туту у практь1чнай плоскасці? Па-першае, павьІшау­
ся рзйть1нг Інсть1тута. Па-другое, яго вь1пускнікі урау­
ноуваліся у правах з вь1пускнікамі дзяржаунь1х ВНУ на 
атрь1манне адпаведнага іх кваліфікацьІі месца праць1. 
Таксама яго студзнть1 набь1валі правь1 на карь1станне 
разнастайньІмі льготамі, які я мел і студзнть1 дзяржау­
ньІх ВНУ (ільготньІ праезд на гарадекім і чьІгуначньІм 
транспарце, аблегчань1я умовь1 для перасоування у 
межах імперьІі і для вь1езду за мяжу, права на атрьІ­
маннедзяржауньІхстьІпендьІй і іншьІхсубсідьІй і г.д.). 
Таму цалкам зразумельІм становіцца жаданне сту­
дзнтау у набьщці Інсть1тутам усіх правоу. Прь1 гзть1м 
і час прадастаулення новага статута бь1у самь1 уда­
льІ-ЯК раз ЗаКОНЧЬІЛіСЯ ВЬІПУСКНЬІЯ ЗКЗамеНЬІ, і, Та­
КіМ чь1нам, чарговая парть1я вь1пускнікоу змаг ла атрьІ­
маць тое, што ім абяцалі,- дь1плом, які прадастауляу 
ім ть1я ж правьІ, што і ВьІпускнікам дзяржауньІх ВНУ. 
Аднак канчатковь1 варь1янт новага статута Кіеу­
скага камерць1йнага інстьІтута, якім ён урвуноувау­
ся у правах з дзяржаунь1мі ВНУ, меу і адмоунь1я ба­
кі - ён ставіу Інсть1тут пад больш жорсткі кантроль з 
боку дзяржауньІх устаноу. Так, са складу Вучзбнага 
камітзта давялося вь1весці шзраг асоб, якія лічьІліся 
уладамі "нядобранадзейньІмі" (Русау, Карчак-Чапур­
коускі). Ім бьІло адмоулена у прадастауленні прафе­
сарскіх пасаду Інсть1туце53 . Такім чь1нам, пазбягаю­
чьІ паліть1чнага ціску, уладь1 вьІкарьІсталі чь1ста фар­
мальньІя падставь1 для ушчамлення правоу апазі­
цьІйньІх дзеячау, якія знайшлі прьпулак у Кіеускім 
камерцьІйньІм інсть1туце, што стала магчь1мь1м ме­
навіта пасля увядзення новага статута. 
Яшчз аднь1м фактарам узмацнення кантролю з 
боку дзяржавь1 у вь1ніку увядзення новага статута 
стала абмежаванне пераліку асоб, якія маглі пасту­
паць у яго (бь1лі уведзеньІ паусюль дзеючая працзнт­
ная норма на прь1ём асоб яурзйскага паходжання, 
узмоцненая праверка абітурьІентау на прадмет ла­
яльнасці да улад і г.д.). Для студзнтау інсть1тута кан­
чаткова стала абавязковьІм нашзнне уніформьІ, што 
таксама садзейнічала больш жорсткаму кантролю з 
боку праваахоунь1х органау. 
* Каб зацікавіць прадпрьІмальнікау у дзейнасці 
Інсть1тута, праграма вь1кладання у ім грунтавалася на 
прьІнцьІnе максімальнага набліжзння да жьщця. У вьІніку 
яго вь1nускнікі, заканчваючь1 Інсть1тут, з'яуляліся гатовь1мі 
спець1ялістамі для рознь1х сфер зканамічнага жьщця. 
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У вь1ніку кірауніцтва Кіеускага камерць1йнага 
інстьrтута у асобе М.Доунар-Запольскага пачало 
адцягваць увядзенне новага статута, каб не пашко­
дзіць сваім студантам і не зменшьщь прьrток абі­
турьІентау (што бьІло шкодна, улічваючьІ сама­
акупнасць Кіеускага камерцьІйнага інсть1тута як 
прь1ватнага ВНУ, богалоунай крьІніцай паступленняу 
фінансавь1х сродкау бь1ла менавіта плата на наву­
чанне}. Такім чь1нам, і у гатай сітуацьІі М.Доунар­
Запольскі імкну\Іся дзейнічаць у інтарасах Інсть1тута. 
Я.Д. Сташзускі. Фота пачатку ХХ ст. 
JJ,apexтop~ 
І прь1ть1м - з пагрозай для сябе. Так, у адказ на 
прамаруджванне з увядзеннем новага статута 22 
лістапада 1912 г. да яго звярнуліся прадстаунікі 
правай студанцкай арганізацьІі- Саюза акадамістау 
Кіеускага камерць1йнага інсть1тута з патрабаваннем­
ультьІматумам аб увядзенні новага статута. У вьІпад­
ку далейшага прамаруджвання у гатай справе янь1 
пагражалі перавесціся у (як янь1 вьІказваліся} "пол­
ноправньІй Московский коммерческий институт с ве­
сеннего семестра 1913 г. "54• 
У той жа час, нягледзячь1 на некаторую раакцьІй­
насць новага статута, М.Доунар-Запольскі разумеу, 
што той дае ВьІпускнікам Інсть1тута значна большЬІя 
магчь1масці, чь1м проста дь1плом прь1ватнай наву­
чальнай установь1, як гата бьІло раней. А таму 26 лі­
стапада 1912 г. ён звярну\Іся да студантау Інстьtтута з 
просьбай устрь1мацца ад любь1х хваляванняу у суаязі 
з увядзеннем новага Статута, паколькі Міністарства 
гандлю і прамь1словасці папярадзіла, што у вь1падку 
узнікнення падобньtх хваляванняу увядзенне Стату­
та будзе адтармінавана на адзін год55 • ПрьІтьtм, як 
вь1нікае з успамінау блізкай знаёмай Мітрафана Вік­
таравіча Н.Палонскай-Васіленкі, замест 5% нор­
мьІ для прь1ёма асоб яурайскага паходжання, якая 
дзейнічала у ВНУ Кіева, Доунар-Запольскі дамогся 
для Кіеускага камерць1йнага інсть1тута 7% нормь1, а 
у вьtніку дазволу "робити іспит 4 рази на рік: таким 
чином фактично 28% євреїв на рік діставали пра­
ва"56. Аднак гать1я намаганні не бь1лі ацанень1 самі­
мі студантамі яурайскага паходжання і, як узгад­
вала тая ж Палонская-Васіленка, з таго часу "він 
(Доунар-Запольскі.- А. Ч.} втратив популярність се­
ред єврейської маси "57 . 
Яшча аднь1м фактарам, які вёу да падрь1ву аута­
рьrтату М.Доунар-Запольскага у Кіеускім камер­
цьІйньІм інстьІтуце, сталі дзеянні аднаго з яго вучняу 
- вь1пускніка гістарьІчна-філалагічнага факультата 
Кіеускага імператарскага універсітата св. Уладзіміра 
Я.Д.Сташаускага. Апошні не толькі абараніу дь1плом-
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ную працу, а пазней і доктарскую дь1сертаць1ю дзя­
куючьІ падтрь1мць1 М .Доунар-Запольскага, але і бь1у 
запрошань1 ім на працу у Кіеускі камерць1йнь1 інстьІ­
тут. ПрьІЧЬІМ некалькі гадоуён просталічь1уся вьІклад­
чьІкам Інсть1тута і у той жа час працавау над зборам 
матзрь1ялау у архівах Масквь1, адкуль незаконна вьІ­
нес кал я 300 архіунь1х дакументау з рознь1х дзяржау­
ньІх архівау. Калі Ж ГЗТЬІЯ ЯГО ДЗеЯННі бЬІЛі ВЬІКрЬІТЬІ, ТО 
Сташзускі пачау канфліктаваць са сваім настаунікам, 
якога лічьІу ініць1ятарам нападак на сябе58 . 
Калі ж пачалася рзвалюць1я 1917 г., то част­
ка студзнтау Кіеускага камерцьІйнага інстьпута і 
Я.Сташзускі вь1рашь1лі вьІкарьІстаць змену уладь1, 
каб распачаць цкаванне М.Доунар-Запольскага. 
ПрьпьІм першь1я бь1лі хутчзй вядомай групай, а 
Сташзускі- яе умель1м інспіратарам, расчь1шчаючь1 
для сябе кар'ерньІ шлях. Якузгадвала Н.Палонская­
Васіленка (якая блізка ведала Доунар-Запольскага і 
якраз прь1ехала у Кіеу у сакавіку 1917 г., г. зн. стала 
відавочніцай апісваемьІх ёю падзей): "З перших часів 
революції в Комерційному інституті почалась справ­
жня боротьба проти нього (Довнар-Запольского -
А. Ч.): почались мітинги, на яких оголосили його спів­
робітником охранки ... Доанара не впустили до інсти-
Распараджзнне 
Міністзрства гандпю і 
прамьІсловасці 
аб вьІбарьІ новага 
дь1рзктара ІнстьІтута. 
20 сакавіка 1917 г. 
туту, не дали права виступити на мітингу. Дійшло до 
того, що студенти встановили контроль над тими, хто 
їде до нього, затримували на вулиці, обшукували. 
Лише таємно до нього приходили знайомі і від них він 
знав, що робиться в інституті. Там діяли в дружньому 
контакті агітатори з єврейського студентства та про­
фесор Сташевський"59 • 
Дарзчь1, падобнай бь1ла сітуаць1я і з кіраунікамі ін­
шьІх тагачаснь1х ВНУ. Падобнь1 лёс перажьІу рзктар 
Кіеускага універсітзта Н.М.Цітовіч, якогаз пачаткам 
лютаускай рзвалюць1і 1917 г. студзнть1 абвясцілі зня­
тьІм з пасадь1 і адмауляліся упускаць яго ва універ­
сітзт. І хоць Цітовіча падтрь1мала большасць прафе­
сарау універсітзта, ён усё ж склау свае паунамоцт­
вьІ і неузабаве пакінуУ універсітзтБ0 • 
Менавіта такі лёс давялося перажьщь і М .Доунар­
Запольскаму. Пад уздзеяннем часткі студзнцтва і 
Сташзускага, у вь1ніку стратьІ падтрь1мкі ва урадавь1х 
зшалонах (якія пацярпелі кардь1нальнь1я змень1), па­
кінутьІ большасцю сваіх ся б роу, Мітрафан Віктаравіч 
вь1ступіу на пасяджзнні Вучзбнага камітзта ІнстьІту­
та 5 сакавіка 1917 г. са спець1яльнай заявай. У ёй ён 
раскрь1ть1кавау далучзнне студзнтау да справь1 кіра­
вання Інсть1тутам61 і падау заяву аб адстауць1. З 20 са-
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кавіка 1917 г. ён склау абавязкі дь1рзктара Кіеускага 
камерць1йнага інсть1тута62 . Так завяршь1уся перь1яд 
яго кірауніцтва Кіеускімі вь1шзйшь1мі камерцьІйньІмі 
курсамі І Кіеускім камерць1йнь1м інсть1тутам, хоць яш­
чз каля года ён бь1у звязань1 з ім вь1кладаннем курса 
гісторьІі гаспадарчага ладу Расі і і шзрага іншь1х кур­
сау. Але у хуткім часе і янь1 бь1лі адабрань1 у яго Ста­
шзускім, які у сваёй барацьбе з бь1ль1м настаунікам 
ішоу да канца. Так з 1919 г. прозвішча М.Доунар-За­
польскага у спісах вь1кладчь1кау Кіеускага камерцьІй­
нага інсть1тута бьІло перакрзслена, а насупраць дьІс­
цьІnлін, якія ён раней чь1тау, упісана прозвішча Ста­
шзускага63. 
У 1919 г. Сташзускі паслядоуна займау спачатку 
пасаду сакратара камерць1йна-тзхнічнага факультзта 
Кіеускага камерць1йнага інсть1тута (прь1 бальшавіках), 
азать1м з верасня 1919 г. -дзкана тагожфакультзта 
(прьІ дзянікінцах)64 , што пацвярджае як яго беспрьІнцьІ­
повасць, так і кар' ерь1зм. Прь1ть1м ён паспеу зняць з па­
садь1 рзктара створанага прь1 Кіеускім камерць1йнь1м 
інсть1туце Блізкаусходняга інсть1тута, і заняць яе65 , 
што пацвярджаецца дакументальна і дае падставь1 
абвергнуць раней вь1сунутую гіпотззу аб ть1м, што 
Сташзускі бь1у рзктарам Кіеускага камерць1йнага ін­
стьІтута у перь1яд восені-зімьІ 1919 г. 66 , паколькі і у 
той час заканадауства за бараняла сумяшчзнне дзвюх 
кіруючь1х пасад, а ть1м больш не дапускала кірауніцт­
ва адначасова дзвюма ВНУ адной асобай. 
Варта адзначьщь, што пасля адстаукі М .Доунар­
Запольскага у Кіеускім камерцьІйньІм інсть1туце не 
удалося абраць новага дь1рзктара, нягледзячь1 на 
распараджзнне Міністзрства гандпю і прамьІслова­
сці ад 20 сакавіка 1917 г., якое патрабавала абран­
ня новага дь1рзктара67 , і інсть1тутам да канца 1917 г. 
кіравау як "исполняющий обязанности директора" 
П.Р.Слёзкін68 . Ён, як і наступнь1 паунапрауньІ рзктар 
Кіеускага камерць1йнага інсть1тута (са снежня 1917 г. 
паверасень 1919 г.) К.ВобльІ, бь1узапрошань1 на пра­
цуу Інсть1тут Доунар-Запольскім і карь1стауся ягода­
верам. Значьщь, можна гаварьщь пра тое, што у Ін­
стьІтуце чакалі, што Доунар-Запольскі пагодзіцца 
вярнуцца на пасаду дь1рзктара, а калі гзтага не адбьІ­
лося (у 1917 г., ён, як вядома, узначаліуАрхеалагіч­
ньІ інстьІтут), кіраванне ВНУ бьІло даверана ть1м асо­
бам, якім давяраусам Доунар-Запольскі. 
Робячь1 агульнь1я вь1сновь1 абролі М.Доунар-За­
польскага у справе станаулення першага ва Украіне 
ВНУ зканамічнага профілю (якая існуе да гзтага часу 
і з'яуляецца вядучай зканамічнай ВНУУкраіньІ- гзта 
Кіеускі наць1янальнь1 зканамічньІ універсітзт імя Ва­
дзіма Гецьмана), варта прь1знаць, што гзта бь1ла не­
сумненная заслуга Мітрафана Віктаравіча. Менавіта 
ён змаг рзалізаваць ідзю мясцовь1х прадпрьІмальніц­
кіх колау, пасунуць яе з мёртвай кропкі, вь1нікам ча­
го стала стварзнне у 1906 г. Кіеускіх вь1шзйшь1х ка­
мерцьІйньІх курсау, які я Ужа праз два гадь1 бьІЛі рзар­
ганізаваньІ у Інсть1тут, што з 1912 г. бь1уураунавань1 
у правах з дзяржауньІмі ВНУ. Усё гзта бьtло заслугай 
у першую чаргу М.Доунар-Запольскага. Ён жа са-
Пра па нова ад кірауніцтва Кіеускага 
камерцьtйнага інстьІТута М.Доунар-Запольскаму 
аднасна яго вьtкладання у Інстьtтуце. 
дзейнічау стварзнню прадстаунічага прафесарска­
вьІкладчьщкага штату Інсть1тута, у склад якога увай­
шло шмат вядомь1х на усю Расійскую Імперь1ю вучо­
ньІх-зканамістау (Бажаеу, Слуцкі, Слёзкін, Яснаполь­
скі і інш.), і не толькі (гісторьІк Бубноу, статьІст Русау, 
філасаф Гіляроу, матзмать1к Граве, юрьtст Зйхель­
ман і многія іншь1я). Яму удалося стварьщь і значнь1 
аудь1торнь1 фонд- шляхам набьщця шзрага пабудау 
у цзнтральнай частць1 Кіева (справа, якая аказалася 
непасільнай ні для аднаго ВНУ у Кіеве у далейшь1м). 
ДзякуючьІ М .Доунар-Запольскаму удалося шля­
хам адмовь1 ад абсурднь1х абмежаванняу (на прьІ­
няцце у ВНУ асоб жаночага полу, а таксама прад­
стаунікоу шзрага наць1янальнасцей) ператварьщь 
маладую В НУ у найбольш в ялікую навучальную уста­
нову па колькасці студзнтау у Кіеве. Такім чь1нам, 
можна гаварьщь, што Кіеускі камерць1йнь1 інсть1тут 
у многім бь1у тварзннем М.В.Доунар-Запольскага. 
Але, на жаль, крь1зіс старога комплексу маральнь1х 
каштоунасцей і культурьІ у цзль1м, вь1клікань1 Пер­
шай сусветнай вайной і наступньІмі рзвалюцьІйНьІ­
мі падзеямі, акть1візавау найбольш нізкія злементь1, 
якія фактьІчнадамагліся адстаукі М.Доунар-Заполь­
скага з пасадь1 дь1рзктара Кіеускага камерць1йнага 
інсть1тута у сакавіку 1917 г. 
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